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BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o V I I I E n e r o de 1920 N ú m e r o 77 
Istadísíica del moYimiento natural de la población 
i Nacimientos 
cifra* •b8oiu-| Defunciones 
tas de hechos] Matrimonios 
( Abortos . 
74 
101 
13 
3 
Natalidad 2<28 
3M 
O 40 
Mortinatalidad 0'90 
por 1000 habH Mortalidad . 
j Nupcialidad... 
Población de la capital, 82 431 
/Varones 33 
[Hembras 41 
y TOTAL 74 
Nacidos. Legítimos 63 
5 
6 
74 
¡Ilegítimos . 
[Expósitos. 
TOTAL 
Nacidos muertos... 
^Muertos al nacer 
Abono». Muertos antes de 
J las 24 horas 
TOTAL . 
1 
Fallecido-
Varones 49 
Hembras 52 
TOTAI 101 
Menores de uu año,. 7 
Menores de 5 años .. 20 
De SJy más años 81 
T O T A L . . . . 101 
\ / Menores 
En estableci-'de 5 añ S, 3 míenlos be- c nóflcos, ¡ De 5 y 
(más años. 26 
TOTAL 29 
E n establecimientos 
penitenciarios 5 
1SÍ A O X M I E I S r T O S 
RLÜMBRnMlfNTOS 
SencilHu. Do1)let 
77 
Triples 
ó más . 
Legítimos 
For. 
30 
Hem. 
33 
NACIDOS VIVOS 
Expósitos Ilegítimos 
For. Bem Far. Bem. Far. 
33 
TOTAL 
Bem, 
TOTAL 
general 
74 
NACIDOS MUERTOS 
MUERTOS AL HACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
Legítimos 
For. Bem. 
Ilegítínaos. 
For. Bem. 
Expósitos 
For Bem. Far Bem 
TOTAL genera 
3 s ^ : ^ . T £ ^ i a v L O i s r i o s 
TOTAL 
de 
matri 
monios 
13 
Soltero 
y 
soltera 
Soltero 
y 
viuda 
Viudo 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
años 3S 
B6 
10 
mas 
de 60 
años 
No 
cons 
ta 
Contrayentes hembra? de edad de 
menos 
de20 
años 
•>G 
30 31 
bl 
60 
mas 
de 60 
años 
No 
cons 
ta 
MATRIUS. 
m u 
•- o 
-o es 
s 
S ac 
I D E F X J l S r O X O l S r E S 
TOTAL DE 
Defun-
ciones 
101 
Var, 
49 
Hem. 
52 
VARONES 
Sol-
teros 
23 
Ca-
sados 
13 
Viu-
dos 
13 
HEMBRAS 
Sol-
lerbs 
23 
Ca-
sadas 
13 
Viu-
das 
16 
» 5 
FALLECIDOS 
MENORES DE CINCO ANOS, 
Legítimos 
Var 
Menores ilegítimos de 5 años. 
Var. Hem 
FALLECIDOS EN ESTABLEC1MIF NTnto 
BENEFICOS tn hospitales 
y casas de salud hn oíros establ fimientos benpflcos. PESITEK 
CÜR10Ü Menores de 5 años De fi en adeian ie adelante 
i ar! Hen 
ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE MORTALIDAD CC 
1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal). . . . 
8 Difieria y Crup 
9 Gripe 
13 Tuberculosis de los pulmones 
14 Tuberculosis de las meniogee 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos. 
17 Meningitis simple. . . . . . . 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales. 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. 
20 Bronquitis aguda 
91 Bronquitis crónica 
23 Otras enfermedades del aparato respira-
torio (excepto la tisis) 
24 Afecciones del estómago (excepto càncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) . 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. . 
28 Cirrosis del hígado 
29 Nefritis aguda y mal de Bright. 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme-
dades de los órganos genitales de la mujer. 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, 
flebitis puerperales) 
32 Otros accidentes puerperales. . . . 
33 Debilidad, congènita y vicios de confción 
34 Senilidad. . . . 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) 
37 Otras enfermedades 
38 Enfermedades desconocidas ó mal definds 
T O T A L , 
DE MEROS 
DE ÜN AÑO 
Var Hem, 
De 1 á 
años 
Var Hero, 
De 6 á 9 
sñra 
Var Hem 
De 10 á 
14 años 
Var. Hem. 
De 15 á 
19 años 
Var Hem. 
De 20 á 
24 años 
Var Hem, 
De 25 á 
29 años 
Var Hem, 
De 30 á 
34 a ños 
Var Hem 
De 85 á 
39 años 
Var H, m 
> 
ESTADISTICA DE Ü S DEFUNCIONES CLASIFICADAS POli LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
PROFESIONES 
1. Explotación del suelo, . . . . 
2. Extracción de materias mine-
rales . . . . . . 
3. Industria , . . . . , . , , 
4. Trauspcrtís .. . . . . . . . . . . . . . 
5. Comercio. , . . 
6. Fuerza pública 
7. Adminibtrhción públ\;a 
8 Profesiones Jibbrales . . , 
9. Personas que viven principal-
mente do ns rentas , 
1C. Trabajo don éstico 
11. Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
minaba . . 
12. Improductivos. Profesión des-
i onocida 
TOTAL 
De menos 
de 10 años 
B X> A. ID 33 S 
De 10 a 14 De 15 a lí De 20 á 29 De 3© á 39 De 4^  á 40 De 5o à 
H. 
12 J A 
12 11 
B. íí. V, 1!. V. 
De 
5» y de 
H. V. ii. 
60 
más 
1!. 
12 
No 
consta 
V. _ 
TOTAL 
V. H. 
26 
> COMBINADA CON LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
De 40 á 
44 añ 
t i 
Hem 
De 45 á 
49 uño:; 
Var 
2 4 
üem 
De 50 á 
54 año = 
Var 
4 3 
Hem. 
De 55 á 
59 años? 
VBI Hem. 
De 60 á 
64 año^ 
Var Hem 
2 2 
De 65 á 
69 años 
Var Hem, 
De 70 á 
74 t í ñ * * 
Var 
4 I 3 
Hfafii 
De 75 á 
79 años 
Hem, 
5 5 5 3 
De 80 á 
84 año= 
Var Hem, 
De 85 á 
89 años 
Var Hem. 
De 90 á 
94 añ^p 
Var Hem 
De 95 á 
99 años 
Var Hem 
De más 
de 100 a, 
Var Hem. 
No 
consta 
la edad 
Var Hem 
TOTAL 
Var 
9 
2 
» 49 
Heos 
11 
3 
52 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Enero y coeficientes de mortalidad por 
infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
DISTRITOS 
maaicipales eu que está 
dividida la capital 
1. ° 
2. ° 
3 0 
4 0 
5 0 
6.0 
Censo de población de 1910 
Población de Hecho 
V'or. 
3623 
3019 
2368 
2009 
2600 
2382 
Bern. 
2481 
£753 
2874 
2414 
2846 
2320 
TOTAL 
6104 
5772 
5042 
4423 
5446 
4702 
Total de fallecidos 
Por infecto-
contagwsas 
Var- Hem. 
En general 
Var. 
5 
18 
2 
5 
9 
10 
Hem. 
4 
15 
5 
6 
9 
13 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por infeclo-
contagiosas 
Var. 
0*28 
0'99 
0*84 
0 
0'77 
1'26 
Hem. 
O^ O 
V 0 9 
0 
0 
0»70 
0*86 
En general 
Var. 
1*38 
0*84 
2'38 
3*46 
4'19 
Hem. 
V 6 1 
6'45 
1'87 
2*49 
8'16 
b ' Q o 
En el distrito 1.* estan incluidas las cifras correspondientes alHospital de San Julián y San Quirce. 
En el id. 2.° id. id. al Penal y Hospital provincial. 
En el id. 5.° id. id. al Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el id. 6.° id. id. á la Casa provincial de Beneficencia y al H. de la Concepción. 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
NUMERO DE NACIMIENTOS 
Mes de Enero 
De 191» 
Ç5 
De 1830 
74 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
Relativa por 
1 0»0 
NUMERO DE MATRIMONIOS 
Me1» de Enero 
De «919 
30 
De 49 0 
13 
D1FEEBKCIAS 
Absoluta 
Relativa por 
1 000 
habitantes 
NUMERO DE DEFUNCIONES 
Mes^  de Enero DIFERENCIAS 
De 191? 
76 
De m» i ibsalBta 
IGi 25 
Relativa por 
1.00« 
habitantes 
6 
CLASIFICACIONES 
S X J I O I 3 3 I O S 
Solteros 
No fiODSta 
De 36 a 40. , . . ". . • • 
De 41 á 45. , . . • , > > , 
Saben leer y escribir 
Dedicados al servicio doméstico 
TENTATIVAS 
V, I H. Total 
SUICÍDI03 
V. H. Total 
CLARIFICACIONES 
Jornaleros ó braceros, . . 
Padecimientos físicos. . . • 
Causas desconocidas. • • 
Por asfixia. , 
Precipitándose de altaras . 
Arrojándose al paso de un tren 
TBNTATIVAS 
V. li Total 
stnciBio* 
V , H T o i e l 
DIAS 
i 
2 
J5 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
80 
31 
Presión 
atmosférica 
media 
á 0 grados 
6741 
687-6 
680 J 
675 9 
685-1 
683 8 
687'7 
691-9 
693 8 
693'9 
694'7 
t)984 
698 1 
698-2 
6988 
701-1 
701-6 
7963 
794 8 
7993 
698 4 
694-5 
692'4 
b9r5 
69r2 
689'4 
6899 
686'?? 
692 2 
696-7 
7001 
TEMPERflTURR A LR 50MBRR 
Máxima 
8'0 
50 
50 
60 
10 
07 
5-0 
46 
7-4 
78 
80 
7^ 
84 
II'O 
10l6 
12 5 
12,8 
110 
22 
5'6 
96 
I3'5 
188 
i r é 
13'4 
86 
10'5 
lO'O 
6'4 
62 
7'6 
Mínima 
5'0 
—04 
04 
00 
—O'd 
O'O 
—ll6 
—4'0 
l'O 
l'O 
4-0 
6'0 
6-8 
20 
3'4 
—2-0 
—Ü'O 
—38 
_5'0 
—l'O 
—16 
-2'0 
—34 
—41 
30 
—10 
5'0 
60 
—04 
00 
4'0 
Media 
65 
2-3 
27 
30 
0'4 
0-3 
1'7 
0'3 
42 
4'4 
6'0 
6'9 
7'1 
6'5 
7'0 
5'3 
4-9 
36 
-1-6 
2- 3 
4'3 
5'8 
5'2 
3- 8 
8'2 
3'8 
7-8 
80 
30 
31 
6'8 
Humedad 
relativa me-
dia en 
centésimas 
74 
72 
86 
81 
76 
98 
79 
81 
94 
87 
88 
93 
84 
72 
77 
67 
76 
73 
65 
81 
76 
45 
48 
73 
75 
87 
79 
87 
71 
93 
89 
VIENTO 
DIRECCION 
8 h o r a s 
S. 
N. E , 
S. 
N. 
N. 
N. 
N 
S. 
N. 
S 
S, 
S. 
S. 
N, E . 
E . 
E . 
N. 
S. W. 
S. "W. 
N. 
N. 
N. E . 
N. E. 
E 
N. E . 
8. 
S. F . 
S 
S. E . 
S. 
S. B. 
16 horas 
N. W. 
w . 
N. W. s. 
N. 
N. 
S. 
S. w 
S. W. 
s. s. s. s. 
N. E . 
S. W. 
w 
E . 
W. 
w 
N. 
N. 
N. e. 
S. w . 
S. w. 
E . 
S. 
S. w 
N W. 
S. 
S. 
Recorrido 
en 
kilóme-
tros 
705 
439 
390 
163 
253 
190 
160 
69 
71 
180 
590 
446 
61 
77 
96 
19 
26 
42 
27 
103 
97 
60 
24 
60 
76 
140 
460 
350 
324 
206 
U5 
LÍUVÍH 
o nieve 
en 
tnilímetroo 
40 
1'8 
l'O 
2'0 
2'8 
» 
10 
2'0 
OB8ERVACIONE! 
ESPECIALES 
lluvia 
nieve 
lluvia 
id. 
nieve. 
niebla. 
escarclia 
niebla 
id. 
id. 
id. 
id. 
escarcha 
id. 
'd. 
escarcha y nieve 
» 
niebla 
id. 
escarcha 
id. 
niebla 
id. 
lluvia 
id. 
Resumen correspondiente al mes de Enero de 1920 
Latitud geográfica N . 42°, 20' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S ] Longitud al W . de Madrid 0o. 0', 4' 
Altitud en metros 860*4 
P R E S I Ó N A T M O S F É R I C A Á O G R A D O S 
Máxima 
702,3 
Mínii 
672,7 
Medi 
687*6 
T E M P E R A T U R A A L A S O M R A 
Máxima 
13'8 
Mínima M^dia 
4'4 
Humedad 
relativa 
media 
78 
viEisr-Tcos 
Recorrido 
total en 
Kilómetros 
6 939 
Velocidad 
media 
191 
LLÜV1A O NIETE 
Total en milímetros 
16'4 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero 
(•acal, cabriae y lanares). . 
Vacas Kilos Ter-
npras Kilos 
L a -
nares. Kil( 
68,297 
Cerdi K i l og 
18.840 
Cabrio KIIOÍ 
A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas . . . . Kilogramos. 
Carne8 saladas, en conserva, embutidos, id. 
Aves y caza 
Gallinas, pollo? 
Pollos, patos 
Palmas .., 
Pichones. . . . 
UNIDADES 
Artículos varios 
Huevos. . . Docena^. 
Maíz Heclólitros í 
Centeno id. i 
Manteca Kilogramos I 
Quesos del país. id. 
Id. del extranjero id. I 
16.367 
6.076 
921 
A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 
Harina Kilograi 
Aceite t • • 
Leche 
Bebidas 
Vinos comunes . . . . . 
Idem finos y champagne. 
Sidra 
Aguardientes 
Licores 
Cervezas • 
Pescados y mariscos.... 
Litros 
id. 
Litros, 
id. 
id. 
id. 
Litros 
id. 
UNIDADES 
Kilogramos 
Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz Kilogramos 
Judias secas y otras legumbre". id. 
256.284 
1.374 
2.346 
57 
3.315 
P r e c i o q u e o b t u v i e r o n los p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s de c o n s u m o e n e l c i tado m e s 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
Pan común de trigo kgmo. 
Idem de centeno id. 
/ Vacuno id 
Carnes ordinarias I Lanar . . . i d . 
de ganado . J Cerda fresca id. 
Tocino fresco id. 
Tocino salado id. 
Kacalao. id. 
fardina salada id. esca fresca ordinaria . . . . . id. 
Arroz . . . id. 
Garbanzo-i . id. 
Patatas ,. id. 
Judías. . . id 
Huevos docena 
MAXIMO 
Pesetas 
0'60 
4l80 
4 00 
4 80 
0 00 
5'00 
350 
l'OO 
200 
1'20 
2 00 
0'30 
1 40 
3'60 
MINIMO 
Pesetas 
000 
•» 
3'bO 
3'50 
3 70 
000 
0^ 00 
2 50 
0 80 
l'5C 
0 90 
1 80 
0'25 
1 30 
3 00 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
Azúcar kgmo. 
Café 
Vino común (claro)... 
Id. (tinto).. 
Aceite común. . . . . 
Leche . . . . . . . . 
Combustibles < 
Leña 
Carbón vgtal 
Id. mineral. 
Cok. . . . . . . . 
Paja . . . . . 
Petróleo . . . 
Fluido eléctrico (5 bujías al mes) 
Gas (metro cúbico)* 
Alquilar anual de i Para la clase obrera 
las viviendas, i Para la clase media 
id. 
. litro. 
. id. 
. id. 
. id 
100 klgs. 
. kgmo. 
id. 
. id. 
100 klgs. 
. litro 
IR. B O I O 
MAXIMO 
Pesetas 
2 50 
700 
0'90 
0 00 
2'26 
070 
800 
025 
0'15 
013 
I0l50 
1'80 
3 25 
0K5 
000 
000 
MÍNIMO 
Pesetas 
220 
600 
0 l 8 0 
O'OO 
O'OO 
0l60 
7'00 
0'20 
O'OO 
ooo 
9'75 
0 00 
3í00 
000 
00 
000 
J O R N A L E S Dfí L A C L A S E O B R E R A 
JOHN A LES.—Clases 
Obreros fabriles ( ^ ^ f ? 8 ' : ' ' 
é industriales./ e^^rgxcos 
V Utras clases. 
Obreros de ofi 
cios diversos. 
Herreros. . . . . 
í Albañiles . 
i C a r p i n t e r o s . . . . . . . 
} Canteros 
Í
Pintores. *. 
Zapateros. . . . . 
Sastres 
Costureras V modistas. 
Otras clases 
Jornales agrícolas (braceros) 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Pesetas 
Mínimo 
rts 
5C 
MUJERES 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Pesetas Cis 
25 
Mínimo 
Péselas Cts 
25 
25 
75 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
f'esetas ets 
Mínimo 
Pesetas Cts, 
50 
50 
50 
75 
75 
75 
75 
75 
50 
50 
25 
75 
50 
CLASE8 O NOMBRES 
DE LOS VIAJES 
Compañía de aguas. . 
Fuente del Rivero. . . 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
EdCILTO-"P A I R O S ¡ P O R X - I X R - O 
Residuo fijo 
a •110 grados en 
Disol'.ición 
54 
273 
Suspensión 
Materia orgánica total 
representada en oxigeno 
Liquido 
acido 
1'9 
L i q u ido 
alcalino 
1'4 
1*6 
Reacciones directas 
del nitrógeno 
Amoniacal, 
No contiene 
No contiene 
Nitroso. 
Noconuene 
Nocontiene 
Bacteri s 
por 
cemimetro cubico 
Màxima 
718 
1 238 
Mínima 
438 
1197 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
- j - 1 vez coli 
- j - 1 vez coli 
NOTA.— E n la contaminación se empleará el s;gno — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya aavt^tido. 
Apá'isis de sustancias alimenticias 
CIFRA. TOTAL DE ANALISIS PRACTICADOS 
M U E S T R A S D E 
Leche 
Aceites , 
Aguardientes y licores 
Carne fresca (cerda). 
Embutidos 
Sangre de vaca 
A L T E -
RADAS 
A D U L T E R A D A S 
NO 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
Bovinas 320 
Lanares 582 
i De cerda 183 
' Cabrías » 
RESES BOVINAS RECGNOQIDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nutrición. 0 
RESES BOVINAS RECONOCIDAS E INUTILIZADAS 
Por tuberculosis. 0 
Reces de cerda reconocidas ó inutilizadas 
Por padecer cisticercosis, 0 
CARNES Y VÍSCERAS INUTILIZADAS 
Pulmones l , Hígados Ï; cerdos 0, carne 14 kilos. 
INUTILIZACIONES EN LOS MARCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC. 
Carne, 90 kilos; Pescados, 100 kilos; Frutas, 0 kilos. 
Total de desinfe ¡cienes practicadas.. . 17 
Ropas de todas clases esterilizadas.. . 212 
Desinfecciones practicadas 4 petición 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la iniciativa del Laboratorio. 16 
Id. id á petición de los particulares . 1 
V A G Ü N A G I O N B S 
P R A C T I C A D A S P O R 
VIRUELA 
R E V A -
VACUNACION CUNACIÓN 
Establecimientos particulares ' » 
Institutos municipales. . . ,) 
Casas ile socorro i 
B e n e f i c e n c i a 
G A S A S D B SOCORRO 
Número de Distritos para el servicio médico en que 
se halla dividida la ciudad . $ 
Idem de casas de Socorro . . . . 1 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio,. 
Idem en consulta general.. . . 
Accidentes socorridos. . , . 
Partos y abortos asistidos. . 
115 
A S I S T E N C I A DOMICILIARIA 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
1. ° 
2. » 
4.# 
5 0 
6 0 
Rural., 
ToUl 
5 : 5 
2 6 f 
155 
'i02 
294 
199 
lb4 
241 
20 
17 
107 
2i0 
96 
140 
184 
10 
1305 764 
14 
87 
192 
92 
127 
177 
10 
699 
17 
87 
194 
92 
129 
177 
10 
15 706 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Distritos 
médicos 
1 e 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6 ° 
TOTAL 
Enfermos 
asistidos 
9 
13 
17 
39 
Altas 
por varios 
conceptos 
5 
11 
12 
28 
Asistencia 
á las 
desinfecciones 
No asisten á 
ellas. 
Recetas despachadas 
Asistencia domiciliaria 
Hospital de San Juan . . 
Asilo municipal 
Eermanitas de loa pobres 
T©TAL. 
1630 
399 
0 
14 
2.043 
H O S P I T A L D E SAN J U A N 
ENFERMEDADES 
M é d i c a s . 
Vlnfí eco-contagiosas 
•)Otn P 
n • ' • tTrsutnáticas. . Qmrurfficas..^0tThH^ 
Existencia 
•'H ¿l de 
Dibre. 
E . 
Entrados 
V . 
13 
1 
H . 
TOTAL 
24 
1 
1 
H . 
22 
4 
5 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por" 
muert'' 
12 
V . E . 
Por otras 
causas 
V . 
Quedan 
en trata-
miento 
14 
0 
4 
Mortalidad por mil. . . . 140'35 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a s . . .jlníecto-contagiosas 
• . iTraumáticas. . Qmrurffzcas.\0trííB 
Existencia en 
31 de Dibre 
de 19<9 
VAR. HEM. 
1 
Entradoi TOTAL 
13 
7 
Mortalidad por mil. 
17 
8 
SALIDAS 
Por otrai Por mutrte 
curación 
1 
o'oo 
Qutda» en 
tratamiento 
Hospicio y Hospital provinciales con Colegio de sordo-mudos 
MOVIMIENTO DR ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.* de 
mes . . . 
Entrados 
Suma. . . . 
Baias \For def'inción 
J " ) Por otrai causas.. . . 
TOTAL, , 
Existència en fin de mes.. 
IS7 
J.0 
147 
2 
_2 
4 
143 
116 
J7 
123 
120 
51 
70 55 
195 
6 
200 
4 
4 
196 
247 
8 
255 
7 
> 
7 
248 
816 
35 
851 
6 
14 
19 
832 
MOVIMIENTO DE ENFERMERÍA 
Kxit-tencia en 1.° de mes. 
Entrados. . . . . . 
Suma, 
Carados 
Muertos. 
TOTAL. . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
Idem infecciosas y còntagioeas 
Mortalidad por 1000 acogidos. 
18 
8 
_2 
10 
8 
8 
» 
ia-eo 
12 
12 
» 
U'39 
16 
5 
21 
9 
12 
12 
52 
27 
79 
27 
5 
3J 
47 
47 
» 
S'18 
C A S A R E F U G I O D E SAN J U A N 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
N ú m e r o de acogidos en ! . • de mes. . 
Entrados. . . . , 
Suma. 
B a j a s . I Por defunción. •Por otras causas. . . 
T O T A L . 
Existencia en fin de mes. . . 
Ancianos 
58 
5 
63 
08 
Ancianas 
68 
4 
62 
58 
Adultos 
0 
Adultas 
0 
0 
Niños 
22 
1 
23 
Niñas 
23 
24 
0 
24 
24 
TOTAL 
162 
10 
172 
63 
L a eníermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
M*r*li*ad per 1.000 aeegidee, antiame. 86'20; ameianai, 6897'; total, 62 38 
1 0 
Gasa provincial de Expósitos 
ExiBtenci» en l * de mps.. 
Entradas 
Suma. . 
Salidas y òa-1 Por defunció . , 
Jqj I Por otras causal. 
v Existencia en Jln de ones 
Lactados conKlnteTXíOB. . . . 
nodriza. . #Externos. 
eidos,. 
Hasta 1 año. 
De 1 á 4 años. . | 
\ Internos. 
• f Externos 
Falle-\ - - . • - i Internos 
De más de 4 años. 
Mortalidad por-1000. 
Externes 
i Internos. 
I Externos 
•a 
o 
o o o 
En 
® 
d 
o 
8 
02 
Q < 
Q 
g 
8 
En 
ce 
JQ 
<í 
O 
o o 
son-s 
09 ep sçai OQ 
fiOUB 
09 ? o? ea 
SOUB 
oo o * 
són's O o o * o 
S«4 
-•Bcliraij^  
a \ -«dmtiH A M A A 
A A A A A A 
SBJt A A A A 
»o ,c- A ce 
< 
< 
pq 
4 
O 
• o 
- s 
M * 
S í 
396 
6 
402 
4 
32 
366 
9 
357 
» 
1 
> 
2 
> 
1 
447 
19 
466 
3 
ü 
429 
18 
411 
1 
» 
1 
6 43 
I I 
>Cr! 
O O 
2 a 
OS CD 
o ó 
• 73 
2 S 
o g 
iO O 
O •«-i 
ü 
ü 
843 
25 
868 
7 
66 
79ó 
27 
768 
1 
1 
1 
3 
» 
1 
SOtí 
LO 
be • 
o 
o 
S 0) 2 
•2 I 
o 
S 
£5 
Albergues nocturnos municipales 
ALBERGUES 
Alojamiento de pobres 
transeúntes. . . . 
> o 
0) J-
a be 
31 
be o q 
12 
•S cS 
Ul O. 
a? 
60 1 
tí 
Raciones suministradas por la Tienda-ñsilo iK 
De pan. , . . \ . 12463 
De sopa 3009 
De bacalao > 
De cocido 12392 
De carne cocida, . , 3336 
De callos, . . . . » 
Vino 1460 
TOTAL. . 32.660 
Gota de leche W 
m * o s l a c t a d o s . \ l ™ ™ l * '. 
Total 
Litros de leche consumida. , 
(1) No han remitido los datos. 
Otros servic ios munic ipa le s 
X N G K N M O S 
Durante el meg de Diciembre no se han registrado estn 
Ciudad ningún incendio. 
Perjudicado?, 0; Valor de las pérdidas, 0.000 pesetas. 
Cantidades aseguradas, ninguna. 
Vehículos matriculados 
Existencia eo 
31 Diobre... 
Matriculados 
en Enero . 
SUMA, . 
Bajas . . 
Existencia en 
31 Enero 
227 
227 
227 
5 
34 
84 
•1.. 
Ci-CHKS 
76 
76 
Alumbrado público 
NUMERO D E L U C E S 
Alumbrado por gas 
De (oda 
¿a noche 
301 
De media 
noche 
Rlumbrado eléctrico 
De (od i la 
noche De media noche 
Alumbrado por petróleo 
De toda la noche 
516 27 27 
Inspección de cabes 
De media 
noche 
Jfúmer» 
Acometidas á la alcantarilla. 
Blanqueo y pintura de edific 
Dem liciones 
Limpieza de pozos negros. 
Reparación de calles 
Idem de retretes. . 
Idem de iUMiderei . . 
ce 
•anas vanas 
11 
I n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
CEMENTERIOS 
M u n i c i p a l de Sac 
J o p é 
ADULTOS P A R -
VULOS 
38 38 i ] 
Concesiones otorgadas por el ñyuntamiento 
O g I TOTAL 
^ ^ iDE S E X O -
= s 
49 47 96 
CEMENTERIOS 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 
T E R R E -
NOS 
Metrot 
cuadra-
do* 
T U M -
BAS 
NI-
CHOS 
TRAS 
PASOS 
PER-
MISOS 
DE 
OBRAS 
San J o s é . . . . . 
G e n e r a l a n t i g a o 
( c l ausu rado) . . 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CíTOLICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
I n t e r é s cobrado p o r los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y r e n o v a c i o n e s 
sobre a lha jas y ropas d u r a n t e e l mes 188 
I m p o r t e m pesetas de los m i s m o s 9.359 00 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
Í Ihaja.M.. . . 
I d , sobrecopas . . 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Parti-
das 
62 
76 
Ptas. 
6.617 
880 
RENOVA-
CIONES 
Parti-
das 
80 
21 
Ptas. 
1608 
354 
T O T A L 
Parti-
das 
96 
Ptas. 
8.125 
1.234 
Clasificación por cantidades 
25 peseta.. 
75 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
D ¡ 1 251 á 2.500 i d . 
De 2 4 
De 26 ¿ 
De 76 á 
De 151 à 
De 251 k 
150 
250 
1.250 
Sobrt alh s i 
Partidas 
89 
25 
J8 
4 
6 
Pesetas 
480 
1168 
2063 
725 
3709 
0000 
Sobri ropas 
Partidas 
86 
10 
Pesetas 
785 
449 
DESEMPEÑOS 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de a lha jas e 
I m p o r e en p e ^ t a s de los m i s m o s V n 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas 60 
I m p o i t e en pesetas de los m i s m o * • • 
De 
De 
De 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
251 á 
25 p e « e t a s 
De 1251 á 
75 
150 
250 
1.250 
2.600 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Sobrt alhajas 
Partidas 
17 
22 
5 
2 
6 
0 
Pesetas 
253 00 
927 
615 
360 
8709 
Sebn npfi 
Partidas 
45 
5 
Pesetas 
330 
266 
N ú m e r o de p a r t i d a s de a lha jas vend idas 
I m p o r t e de l a " m i s m a s en pesetas » • • 
N ú m e r o de p a r t i d a s de ropa v e n d i d a . . . . 
I m p o r t e de las m i s m a s e n pesetas. . . . . 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
oo 
ÓOOO'CO oo 
ooo 
De 2 4 
De 26 á 
De 76 4 
De 151 4 
De 251 4 
25 pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 
1250 i d . 
St alhaju 
Partidas Pesetas 
000 00 
000 
0000 
Bi npai 
Partidas Pesetas 
D í a s de l mas en que se han hecho m a y o r n ú m e r o de p r é 
t amos , » , » , » y » » . 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPON BNTfflS. 3 y 3 1[2 POR 100 
N ú m e r o de impos i c iones nuevas 127 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n 795 
T o t a l de impos i c iones 922 
I m p o r t e en pesetas 349.862 85 
In te reses cap i t a l i zados OOO.OOO'OO 
N ú m e r o de pagos por saldo 104 
I d e m 4 c u e n t a 550 
T o t a l de pagos . 654 
I m p o r t e en pesetas . 895.973 15 
Saldo en 31 de E n e r o de 1920.—Ptas.. . 4.050.S87'12 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menor$t de 14 años. 
Dedicadas d las labores de su casa 
Sirvientes 
i Varones. 
' 1 Hembras 
/Solteras. 
. ' Casadas 
' Viudas 
i Varones 
* J Hembras 
Jornaleros y artesanos. 
Empleados 
Militares graduados. . 
Idem no graduados. . 
Abogados 
Médicos y Farmacéut icos 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos 
De las cajas escolares. . . . . 
Han 
ingresado 
11 
49 
16 
8 
Í5 
0 
16 
15 
6 
4 
1 
0 
4 
16 
0 
0 
169 
lian cesado 
13 
5 
8 
6 
13 
0 
11 
11 
5 
4 
1 
1 
0 
15 
0 
0 
46 
Existen 
551 
538 
677 
145 
278 
11 
402 
462 
122 
73 
28 
10 
26 
814 
0 
0 
4104 
12 
—L-c^CCT J^-J— 
AUiT»si»a«i 7 largas ta U propitdad i n a « M » 
D a r a n t e mes de Ene ro sp h a n i n s c r i t o en el R e g i s t r o 
B l a p rop i edad 15 con t ra tos de c o m p r a - v e n t a y n i n g u n o de 
p r é s t a m o h ipo teca r io sobre fincas s i tuadas en e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c iudad , r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e r o de las fincas ven-
didas 
Superf icie t o t a l de l a s 
mismas . . . . 
Jmpor te t o t a l de l a ven ta 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superficie t o t a l d e l a s 
m i s m a s . . . 
T o t a l c a n t i d a d pres tada . . 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s med io de los p ré s -
tamos . . . 
Urbanas Rusticas 
6 h , 3 2 á. 50 c. 
10.000 Pt*s. 
0 
0 A r e a s 
O.OOO Testas . 
0.OO0O i d . 
O i d . ü U 
15 
4574 m . c !8 c m 
188.122 66 ptas 
0 
000 m t s . os, 
0.000 ptas. 
0.000 i d . 
0 i d . ' l o 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E C C U B . : . A S 
D E N I Ñ O S 
3 i Graduadns . • 
H I U n i t a r i a s . 
Adul to8(claSes) 
Círculo Católico 
de Obrero? 
Graduadas . . . 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
=í ) Oifadu ,das.. 
s \ U n i t a r i a s , . 
2 ' P á r v u l o s . . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas I 
N U M E R O D E 
A L U M N O S M A T R I C U L A D O S 
1 240 
3 303 
8 j 223 
300 
245 
313 
223 
306 49 
240 
303 
125 
257 
•5 S 
203 
265 
60 
155 
Maras 
sema-
na es de 
estudio 
36 
36 
l? 
36 
MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 
BIBLIOTECAS 
Provincial 
Número 
de lectoris 
486 
Volúmenes 
pedidos 
591 
c A S I P I C A C I Ó N D E L A S O B R A S P O R M A T E R I A S 
Teologia 
36 
Jurtfpruílencto 
47 
Ciencias 
y Arles 
109 
Bellas letras 
104 
Historia 
99 
Enciclopedias 
y periódicos 
Í97 
AGGIDENTBS FORTUITOS 
Número de hechos. . . . . . . . . l i 6 
TOTALES. . 
Edades 
Has ta 5 a ñ o s . . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
De 11 á 15 i d . . 
De 1(5 á 20 i d . 
De 21 ¿ 2 5 i d . , 
De 26 á 30 i d . 
De ni á 35 i d . 
De 36 á 40 i d • 
De 41 á 45 i d . . 
De 46 á 60 i d . . 
De 51 á 55 i d . . 
De 56 á 60 i d . . 
Da 61 en ade lan te 
S i n elasif icar . 
Estado civil 
Ü o l t e r o s . 
("asados. . 
V i u d o s . 
So cons ta . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
Ca rp in t e ros . . 
VÍCTIMAS 
LESIONA 
Var. Hem 
31 
¿4 
4 
2 
Tota 
115 
23 
11 
19 
6 
16 
7 
6 
4 
7 
2 
3 
3 
7 
76 
27 
6 
6 
Total general 
Var. 
84 
14 
8 
15 
2 
13 
5 
6 
4 
7 
1 
2 8 
9 
Hem, 
31 
Total 
115 
2b 
11 
19 
6 
16 
7 
6 
4 
7 
2 
3 
3 
7 tí 
27 
6 
6 
M i n e r o s . . 
Canteros . . . . 
F e r r o T i a r i o s . . . 
E l e c t r i c i s t a s . 
Cocheros. . 
O t ros conduc tores 
P rop i e t a r i o s . 
Comerc ian tes . , 
I n d u s t r i a l e s . . 
Profesiones l i b e r a 
les 
J o r n a l e r o s . . 
S i r v i e n t e s . 
Ot ras profes iones . 
S in p r o f e s i ó n . . 
N o c o n s t a . . , 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó caba l lo . . . 
I d e m de a n d a m i o s 
Por e l t r e n . . . 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y b e r r a 
mien ta? . . . . 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
Ot ras causits 
No cons ta . 
VÍCTIMAS 
MUF1RTOS LESIONADOS 
t . Var 
2 
2 
» 
1 
2 
2 
r¿ 
» 
13 
12 
Hem. 
5 
12 
14 
Total 
2 
2 
3» 
1 
2 
2 
18 
5 
25 
44 
12 
Total general 
Yar, Hem. Total 
2 
2 
1 
2 
2 
13 
5 
25 
44 
12 
1 
1 
I 
1 
18 
8 
» 
66 
18 
ÍGGidBntes del trabajo Fegistrados en el Bobierno gíyíI de la píomcia 
Número de hechos 9 
P o r su sexo 
Por su estado civil. 
Sol teros 
Casados.. 
N o consta . . . ^ 
Per su naturaleza. 
l De U c a p i t a l . . . 
De la provincial D e l o s d e m á s 
f A y u n t a m i e n t o s . 
De las d e m á s p r o v i n c i a s . . 1 . 
De l e x t r a n j e r o 
Por su edad 
De 14 á 15 a ñ o s . . . . . . . . 
De 16 á 17 a ñ o s 
De i'S á 40 a ñ o s 
De 41 á 60 
M á s de GO i d 
Por el salarlo ó computación á metál ico 
que tuvieron 
De 1'60 á i ' 93 i d 
i d . . . . . . 
i d . • . . . . 
i d 
De 2 á 2 -4 í 
De 8 á 8'49 
De b 6 0 á 3'99 
De 4 á 4 ' 9 9 
De 5 á 5 99 i d . . . . . 
De 7 á 7 99 i d 
' o r los dia? de la semana 
L u n e s 
M a r t e s . . . . 
M i é r c o l e s 
J u e v e s 
V i e r r es 
S á b a d o 
Por la hora en que ocurrieron 
E n laS seis p r i m e r a s horas de l d í a . 
A las ocho . . . 
A las nueve 
A las diez , • 
A l a s once 
A las catorce 
A las diez y seis 
A las diez y s ie te 
De las v e i n t e en ade l an t e . 
áatioiáutii 7 eluifioMléi di las T io t i aa i 
N o censta 
Por las horas de jornada 
Ocho horas . • 
Diez ho ra s . • 
N o consta 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pe r t enec ía 
Se rv i c io s g f nera les de l Estado, D i p u -
tac iones ó M u n i c i p i o s 
M i n a s , sa l inas y can te ras 
Traba jo? en p i ed ra 
Construcción . ] A l b a ñ i l e s . . . . 
( C a r p i n t e r o s . . . . 
I n d u s t r i a s e l é c t r i c a s • 
I d e m d e l ves t ido 
I d e m v a r i a s . . . . . . . 
Transportes.—O t.r&B de t r anspor t e 
J o r n a l e r o s , braceros , peones, etc., ó 
i n d i v i d u o s s in i n d i c a c i ó n de una 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a . . . . . 
N o ecn&ta l a p r o f e s i ó n . . . . 
ACCIDENTES T SUS OONSHOUBINCIAS. 
Por la causa productora 
H e r r a m i e n t a s de m a n o . . . . 
C a í d a de objetos 
Carga y descarga 
Cuerpos e x t r a ñ o s . . . . . . . 
Causas va r i a s . . . . . 
Causas desconocidas 
Calificación y lugar de las lesiones 
Cabeza 
i T r o n c o . . . . . . . 
Leves. . . ) M i e m b r o s super iores 
j I d e m i n f e r i o r e s . . . 
' Generales . . . 
Reservadas.—Tronco 
L u g a r desconocido 
M o r t a l e s 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l 
Desconocida 
YM. Bia. Totftl. 
D E L I T O S 
Contra las personas 
Maltrato de obra 
Otros delitos 
Contra la propiedad 
Hurto . 
Estafas y otros e n g a ñ o s . . 
Contra la honestidad 
Escándalo público 
Blasfemia 
Contra el orden público 
Desórdenes públicos 
Atentados, resistencia y descia.. 
Delitos 
ò faltas 
oonsamadoe 
Frustrados 
y 
tentaíivas 
0 
o 
iüJOBESj) PRESDfiieS 
Varones | Hembras 
o o m i B T i p o s B i s r X J I A S D B 
TRABAJO FIESTA i lmu DE FiEm 
14 
S E R V I C I O S PRESTADOS POR L A G U A R D I A MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas. 6 
Por hurto y robo. 3 
0 
0 
0 
o 
Por sospechas de ídem 
Por estafa. . . . 
Por orden superior. 
Por desacato. . 
Por escándalo 17 
Por cometer actos deshonestos 0 
Jugadores de ventaja. 0 
Auxilios 
A varias autoridades. 
A particulares . . 
E n la casa de socorro. 
E n farmacias. . . . 
E n casos de incendio. 
0 
6 
14 
0 
4 
Suma y sigue. 49 
Suma anterior 
Criaturas extraviadas 
Niños . 
Niñas . 
49 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 56 
Automóvi les . . 0 
Bicicletas. . 0 
Coches de punto. 0 
Carros. . 0 
A dueños de perros 3 
TOTAL GENERAL. . . . 1 1 2 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
Solteros. 
Casados. 
Viudos.. 
TOTAL. 
Por edades 
De 23 á 30 años. 
De 31 á 40 id. . . 
De 41 à 50 id.. 
De 51 á 60 id . . . 
TOTAL. 
M O V I M I E N T O P E N A L 
Por instrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir 
No saben leer.. . . . . 
TOTAL 
Bnmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reincidentes 
No reincidentes . . . . 
TOTAL 
I R . I B O I L . X J Q O Q P Z J O S 
P R E S I D I O C O R R E C C I O N A L 
262 
74 
94 
263 
76 
96 
269 
71 
94 
43o 
239 
114 
67 
10 
4 434 10 424 
240 
116 
68 
11 
235 
113 
67 
9 
4: 0 
280 
150 
4 434 
282 
152 
10 424 
10 
0 
» 
272 
152 
430 4 434 10 424 
170 
260 
172 
262 
P R I S I Ó N M A Y O R 
6 
12 
2 
7 
12 
3 
6 
11 
3 
20 2 
17 
3 
0 
0 
22 2 
18 
4 
0 
0 
20 
n 
3 
o 
o 
20 2 
» 
8 
12 
22 2 
9 
13 
20 
0 
7 
13 
20 2 
430 4 434 
170 
,254 
10 424 
18 
2 
22 2 
19 
3 
20 
17 
3 
20 2 22 2 20 
P R E S I D I O M A Y O R 
86 
50 
37 
86 
61 
39 
80 
60 
36 
172 4 176 10 166 
126 
40 
6 
0 
127 
42 
7 
0 
122 
37 
7 
0 
172 4 176 10 166 
115 
57 
119 
57 
116 
50 
172 4 176 10 166 
100 
72 
172 
02 
176 
5 
5 
10 
R E C L U S I Ó N T E M P C * " ! 
0 0 0. 0 
0 0 0 0 
97 
166 
0 0 0 0 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
15 
N ú m e r o de reclusos cumpliendo condena. 
N ú m e r o de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. 
TOTAL 
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En 31 de Dicbre. 
Altas 
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En 34 de Dicbre. 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 34 de Enero 
En 31 de Dicbre. 
Altas 
Suma 
Bajas 
j En 31 de ¿ñero 
Kn 31 de Dicbre. 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 31 de Enero 
En 31 de Dicbre. 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 31 de Enero 
En í l de Dicbre. 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 3i de Enero 
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16 
Número de reclusas fijas. . . • • . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id á dieposición de las Autoridades 
TOTAL. 
KD 31 de Dicbre Alias Suma Bajas En 31 de Enero 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado «ivil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
TOTAL 
Por edades 
De ráenos de ID años 
De lo á 15 años .. 
De 16 á 20 
De 21 á 30 
De 31 á 40 
De 41 á 50 
De 51 á 60 
id 
id 
id 
id 
id 
De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer , 
Saben leeir y escribir . . . . . . . 
No saben leer . -
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez . . . 
Por segunda id ,. . . . . 
Por tercera id 
Por más de tres veces . . 
TOTAL 
KB OI* TUS AS F I J A S 
ARRESTOSGDBERNATIVOS 
o o 
PROCESADAS ARRESTO MAYOR PRISIOS CORRECCIONAL 
2 0 
0 o 
0 
0 0 0 0 0 
Servicio de identificación 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.16 7 
Idem de los comprobados (1). . . . . . i 
Idem de los identificados (2). . . . . . . 0 
Idem de los fotografiados Q 
Servicio telegráfico (4.° trimestre) 1919 
Despachos recibidos 
Porfi-
c\Ua-
res 
7601 
5er-
vicio 
702 
Oficia 
les 
3 2 7 4 
Inter-
nacio-
nales 
246 
TOTAL 
11823 
Despachos espedidos 
Parít-
cula* 
6901 
Ser-
vido 
613 
©Acta-
tes 
2617 
Inter-
nado-
n a / í s 
TOTAL 
235 i 10366 
' Burgos, a8 de Marzo igto 
£1 Jefe de Estadíst ica, FEDERICO CAMARASA. 
(1) X a d i v i d u o B que han pa sad* dos ó mas veees por el Gabinete antropométrico con el miame nombre. 
Idem idem dando nombre distinto. 
